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表I 全費用支出のパァセント配分
Percentage of Total Current 
Educational and General 
Function Expenditures 
I All Insti- Publicly I Privately 
tution Cont~olled I Controlled 
Administration and general expense 12.5 9.3 16.0 
Resident instruction 45.7 46.3 45.2 
Libraries 3.3 3.0 3.6 
Plant operation and maintenance 13.2 12.6 13.9 
Related activities 7.0 7.6 6.3 
＇ ， 
Organized research 13.2 12.9 13.6 
Extension 5.1 8.3 1. 4 
Total I 100.0 I 100. o - I 100. o -I 
(1)この表は1949~50年度における 1,851の大学教育機関を調査対象として作製せ
られたものである。
(2)デエタは U.S. Office of Education, Federal Security Agency, Biennial 
Survey of Education in the United States, 1948~50による。
表][ イギリス大学の費用支出
Administration Departmental Maintenance I Other Maintenance of Premises・Expenditure 
Perce-i・Perce-
Total j Percent. Total I nt. : Total I nt. Total j Perce-nt. 
£I£ £ £ . 1,620, ， 11, 741, 2, 066, 2, 592, 64 12 673 j . 769 915 737 
1, 896, 114,685, 2, 321, . 2,897, 
1948ー 49
1949-50 
15 
121 9 1 176 67 026 11 635 13 I 
138, 540 7. 3 1. 31 ¥79 69. 4 173798 9. 2 I 209;,81 11. o I 
Oxford Univ. 89,578 6. 0 1,002, 779, 
66. 7 133, 8. 91 215, 14. 4 
584 .852 I 
Ca111bridge 
Univ. 
(1) この表は 1948~9と1949~50の両大学年度におけるイギリス大学の費用支出
の総額ならびにそのバアセント配分表であり，下欄にケムプリッデ及びオック
スフォード両大学のそれをも参考のため添附した。
(2)デエクは UniversityGrants Committee, Returns from Universities and 
University Colleges in receipt of Treasury Grant, Academic Year 1949~ 
50, July 19~1 による。
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Educational 11,237,075, 2751 I 
I 
: 831,566,482' 
1, 068, 641, 7571 
(1) 1950年度に報告された 1,350の大学
教育機関の費用支出とそのパァセ‘ノ
ト配分である c
(2) デエタほ J.D.Millett, Financrng 
Higher Education in the United 
States, 1952, p.119よりえられたも
のである。
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